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①2015 年为“民事执行案件”受理 2015 年 3 496 716 件，2014 年 2641 597 件，2013 年 2 308 890 件，2012 年 1 969
532 件，2011 年 1 908 972 件，2010 年 1 979 609 件，2009 年 1941 585 件，2008 年 1 767 893 件，2007 年 1 620 855
件，2006 年 1 681 374 件，2005 年 1 605 058 件，2004 年 1 679 764 件，2003 年 1 784 785 件。
②曹思源:《破产立案数据的差异意味着什么?》《财会信报》2008 年 3 月 10 日第 A02 版。
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最高院 2003 年至 2015 年《司法统计公报》，全国法院民事执行案件受理量在 90 万件—349 万件不
等，年均大概 195 万件①，其中无财产可供执行案件占据执行案件总数的 40%—50%，而 2006 年
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定:法院可以依职权开始破产程序。我国台湾地区的 《企业破产法》第 60 条规定:在民事诉讼程
序或者执行程序进行中，法院查悉债务人不能清偿到期债务，得依职权宣告债务人破产。遗憾的
是，日本关于依职权启动破产程序的法典已相继废除，台湾地区也在着手修改。反观我国，在执行
与破产程序分立阶段 (尚未框定执转破)，破产程序相关的规范比如 《破产法 (试行)》③ 以及现
行的《企业破产法》④，确定的是依申请启动破产程序，执行程序方面的规定依然承袭原有原则，
譬如 1998 年《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定 (试行)》⑤ 第 89 条 “可告知
当事人依法申请被执行人破产”以及 1991 年《最高人民法院关于贯彻执行 〈中华人民共和国企业
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地人民法院。







《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定 (试行)》第 89 条:被执行人为企业法人，其财产不足清
偿全部债务的，可告知当事人依法申请被执行人破产。
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这种强制使得强制者从受制者处榨取价值。强制实现的路径最为典型的就是裁量，“由行动者 A 发
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超过 750 英镑的到期债务才能视为不能偿还债务。③ 《美国联邦破产法》规定申请破产的债权额为
11625 美元，且若债权人人数低于 12 人，则其中一位债权人只有在债权额高于 11625 美元时才能申
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据民诉司法解释第 516 条规定按照先后顺序清偿债权。但这很可能对不同意者的利益造成损害，也







规范文件已渐显法律续造的端倪，比如 2016 年 7 月 《江苏省高级人民法院关于规范执行案件移送
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